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onderhoud van bosplantsoen en de zorg voor de 
kruidlaag; over de verschillende beheertypen 
variërend van voedselarme, vochtige, droge en zure 
bodem tot voedselmatig en voedselrijke varianten. 
Steeds weer met tabellen die een overzicht geven 
van situaties bij het beheer, met verwijzingen naar de 
paragrafen en de corresponderende tabellen waar 
deze worden behandeld. Er wordt uitgebreid 
ingegaan op de vochttoestand en de waterkwaliteit. 
Groenbeheer waarin de dierenwereld floreert 
Afgezien van bloemenpracht en bloemendiversiteit is 
de cirkel pas rond als de natuurlijke relatie met de 
dierenwereld is gewaarborgd. Een gevarieerde fauna 
draagt bij aan een zeker biologisch evenwicht. Zo 
vangen vogels insecten, insecten op hun beurt luizen 
en vliegen. Hommels en bijen bestuiven de bessen- 
struiken in het plantsoen en de vruchtbomen in 
parken en tuinen. Voor de stedeling is dit een bij- 
drage aan de belevingswereld van zijn leefomgeving. 
Koster gaat uitgebreid in op de voorzieningen die 
noodzakelijk zijn voor de fauna. Het insectenbeheer 
bij verschillende milieus voor dagvlinders en bijen 
krijgt veel aandacht. In het boek staan tabellen met 
soorten gewassen die van belang zijn voor wilde 
bijen, hommels en wilde bijen, evenals andere uit- 
gebreide en overzichtelijke gegevens op het gebied 
van beheer en beleid van (openbaar) groen. Ook zijn 
er overzichten voor faunabeheer betreffende reptielen, 
amfibieën, vleermuizen en vogels: een boek voor de 
natuurliefhebber én de vakman! 
Iets over de auteur 
Arie Koster ging direct na de lagere school als 
leerling-hovenier aan het werk. In de avonduren heeft 
hij cursussen gevolgd op hoveniersgebied; via de 
sociale academie heeft hij uiteindelijk zijn doctoraal 
biologie behaald. In die tijd (1982) was nauwelijks 
sprake van natuurlijk of ecologisch groenbeheer. 
Daarom vond zijn onderzoek naar het voorkomen van 
maskerbijen in Nederland voornamelijk plaats op 
spoorwegterreinen. Hierdoor is Koster bekend 
geworden bij natuurminnend Nederland. De 
spoorwegterreinen zetten hem op het spoor naar 
professor Zonderwijk. Een intensief contact ontstond 
met de Adviesgroep Vegetatiebeheer (Henk 
Heemsbergen) en resulteerde in een ander aanzicht 
van Nederland: de bermen mochten weer bloeien! 
Uiteindelijk is Arie Koster gepromoveerd op dit 
onderwerp, neergelegd in een prachtig proefschrift. 
Imkerend Nederland mag zich gelukkig prijzen met 
mensen als Arie Koster, die dit soort van boeken 
schrijft en daarmee uitdraagt dat bijenhouden een 
hobby is met belangrijke maatschappelijke aspecten. 
Vanaf deze plaats is het mij een voorrecht om Arie 
van harte te feliciteren met zijn behaalde doctoraal en 
met het verschijnen van dit boek. 
Arie: proficiat! 
Gewasbeschermingsmiddelengids 2001 
Eind mei heeft de Plantenziektenkundige Dienst 
(PD) de 16de editie van de 'Rode Gids' uitgebracht. 
Met de nieuwe gids zijn de gebruikers van 
bestrijdingsmiddelen up-to-date over 
mogelijkheden voor het bestrijden van ziekten, 
plagen en onkruiden. Vanwege de nadruk op de 
chemische bestrijding heet de nieuwe editie van de 
gids thans 'Gewasbeschermingsmiddelengids'. 
De gids omvat drie overzichtelijke hoofdstukken en 
enkele bijlagen. Allereerst vindt u informatie over alle 
- per 1 januari 2001 - toegelaten gewasbeschermings- 
middelen in Nederland. De hoofdstukken inzake het 
bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden zijn, ten 
opzichte van de voorgaande druk gewijzigd. Alle 
ziekten, plagen en teeltproblemen, evenals onkruiden, 
waarvoor chemische middelen zijn toegelaten, worden 
per teeltgroep en per gewas besproken. In één 
oogopslag is te zien welke actieve stoffen en 
middelen u kunt inzetten tegen ziekten en plagen. 
Hierdoor is de gids overzichtelijker dan voorgaande 
uitgaven. Uiteraard bevat de Gewasbeschermings- 
middelengids 2001 actuele informatie voor de 
bedrijfs-, advies- of onderzoekspraktijk. 
Om uitgave van de vernieuwde gids mogelijk te 
maken heeft de PD samenwerking gezocht met 
Uitgeverij Wageningen Pers. De prijs van de gids 
bedraagt f95,- (incl. adm.- en verzendkosten). 
Bestellen kan bij de afdeling Verkoop, telefonisch: 
031 7-47651 4, via de fax: 031 7-426044, via E-mail: 
sales@WageningenPers.nl of via Internet: 
www.wageningenpers.nI/bookshop. U krijgt de gids 
binnen enkele weken toegestuurd. 
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